
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































質  執 
強 
な
い
と
 ゐ
 む
ら
 
む
す
め
 
し
う
と
 
う
ま
れ
つ
き
 じ
や
う
 ご
は
る
に
、
よ
く
し
た
が
ひ
つ
か
へ
、 
何 
事 
も
そ
の 
意 
に
さ
か
ふ
こ
と
な
し
、
文
な
に
 ご
と
 
こ
ゝ
ろ
兵
衛
村
の
与
頭 
を 
務 
め
、
庄 
屋
役
を
も
か
ね
た
れ
バ
、 
年
々
収
納
の
時
ハ
家
む
ら
 
く
み
 が
し
ら
 
つ
と
 
し
や
う
 や
 や
く
 
と
し
 
す
 な
ふ
 
と
き
 
い
へ
に
帰 
る
こ
と
い
つ
も 
深
更 
に
お
よ
び
け
る
に
、 
夫 
要
助
ハ
そ
の 
時 
を
か
ん
が
か
へ
 
し
ん
か
う
 
を
つ
と
 
と
き
へ
て
往
迎
へ
、
な
を
ハ
火
閣
に
火
を
熾 
に
し
て 
衣 
を
暖 
め
、
寝 
席 
を
安
ら
ゆ
き
 む
か
 
こ
 た
つ
 
ひ
 
さ
か
ん
 
き
も
の
 
あ
た
ゝ
 
ね
 む
し
ろ
 
や
す
か
に
か
ま
へ
、 
夫 
婦 
と
も
に 
意 
を 
配 
り
て
い
た
は
り
け
る
、 
家 
も
と
」（
　
オ
）
ふ
う
 ふ
 
こ
ゝ
ろ
 
く
ば
 
い
へ
２０
豊
な
り
し
が
、
文
兵
衛 
村 
役 
を 
務 
め
て
よ
り
、
村 
人 
の 
租 
足
ら
ざ
る
時
ハ
、
ゆ
た
か
 
む
ら
 や
く
 
つ
と
 
む
ら
 び
と
 
み
つ
ぎ
 た
 
と
き
己
が 
田 
畑 
を 
行
質 
し
て
こ
れ
を 
足 
す
こ
と
し
ば
柿
鈎
な
り
し
を
も
て
、 
家
産 
お
の
 
た
 は
た
 
し
ち
い
れ
 
た
 
し
ん
し
や
う
や
 ゝ
傾 
き
け
る
を
、
要
助
人
に
す
ぐ
れ
て
つ
と
め
は
た
ら
き
、
な
を
ハ 
夜 
ふ
か
た
ふ
 
よ
く
る
ま
で 
糸 
紡 
な
ど
し
て 
生 
理 
を
つ
な
ぎ
け
る
、
あ
る
と
し 
村 
の 
里
正 
某  
死 
い
と
 つ
む
ぎ
 
す
ぎ
 は
ひ
 
む
ら
 
し
や
う
や
 そ
れ
が
し
 し
し
て
文
兵
衛
そ
の 
家 
の 
事 
を 
幹 
ど
り
、 
数 
月 
我 
家 
に 
帰 
ら
ざ
る
こ
と
あ
り
し
い
へ
 
こ
と
 
つ
か
さ
 
す
 げ
つ
 わ
が
 い
へ
 
か
へ
に
、 
夫
婦 
日 
々
く
ひ
も
の
を 
持 
ゆ
き
て 
懇 
に
つ
か
う
ま
つ
り
、
を
り
柿
鈎
ハ
ふ
う
 ふ
 に
ち
 
も
ち
 
ね
ん
ご
ろ
つ
れ
帰
り
珍 
し
き
も
の
と
ゝ
の
へ
て
、
こ
ゝ
ろ
よ
く 
進 
め
し
と
な
ん
、 
夫 
が
か
へ
 
め
づ
ら
 
す
ゝ
 
を
つ
と
 
兄 
を
貞
右
衛
門
と
い
ふ
、
さ
き
に 
分 
家 
」（
　
ウ
）
せ
し
が
、
い
か
な
る 
故 
に
や
、
あ
に
 
ぶ
ん
 け
 
ゆ
ゑ
２０
 
父 
が 
意 
に
か
な
ハ
ず
し
て 
往 
来 
す
る
こ
と
さ
へ 
許 
さ
ゞ
り
し
を
、
な
を
ハ
か
ち
ゝ
 
こ
ゝ
ろ
 
ゆ
き
 ゝ
 
ゆ
る
れ
が 
貧 
し
き
を 
憐 
ミ
、 
夫 
に 
謀 
り
て 
舅 
が 
目 
を 
忍 
び
、 
常 
に 
麦 
米 
な
ど 
分 
ち
ま
づ
 
あ
は
れ
 
を
つ
と
 
は
か
 
し
う
と
 
め
 
し
の
 
つ
ね
 
む
ぎ
 こ
め
 
わ
か
 
与 
へ
し
か
ば
、
貞
右
衛
門
も
そ
の 
懇 
な
る
を 
喜 
び
、
父
が
あ
ら
ざ
る 
時 
を
う
あ
た
 
ね
ん
ご
ろ
 
よ
ろ
こ
 
と
き
か
ゞ
ひ 
農 
事 
の 
助 
な
ど
な
し
ぬ
、 
後 
ハ
父
も
ほ
の
か
に
そ
の 
事 
を 
知 
り
て
、
の
う
 じ
 
た
す
け
 
の
ち
 
こ
と
 
し
 
怒 
の 
心 
も 
和 
ら
ぎ
し
と
ぞ
、
こ
れ
ひ
と
へ
に
な
を
が
や
さ
し
き
心
ば
へ
よ
り
い
か
り
 
こ
ゝ
ろ
 
や
は
か
く
ハ
な
り
し
と
人
々
感
じ
あ
へ
り
、
や
が
て
御
旌
ハ
し
あ
り
て
な
を
に
五
俵
か
ん
 
あ
ら
 
へ
う
の
米
を 
下 
し
給
ふ
、
音
平
と 
同 
じ 
年 
な
り
、
そ
の 
後 
も 
孝 
養 
怠 
ら
ざ
り
け
れ
く
だ
 
お
な
 
と
し
 
の
ち
 
か
う
 や
う
 お
こ
た
バ
、」（
　
オ
）
天
保
二
年
卯
の
十
二
月
再 
び
米
三 
俵 
を
給
ハ
る
、
う
 
ふ
た
ゝ
 
べ
う
２１
　
○
清
綱
村
小
七
郎
き
よ
つ
な
 む
ら
小
七
郎
ハ
う
ま
れ
つ
き 
篤
実 
な
り
、 
父 
母 
世 
に
あ
り
し
と
き
そ
の
つ
か
へ
の
と
く
じ
つ
 
ふ
 
ぼ
 
よ
 
詳 
な
る
こ
と 
伝 
ハ
ら
ざ
れ
ど
、
か
れ 
山 
に 
入 
て 
草 
刈 
る
に
、 
某 
の 
山 
に 
往 
と
つ
ま
び
ら
か
 
つ
た
 
や
ま
 
い
り
 
く
さ
 か
 
そ
れ
 
や
ま
 
ゆ
く
 
告 
て 
出 
る 
時 
、
そ
の
山
に 
草 
な
き 
時 
ハ 
必  
帰 
り
て
そ
の
よ
し
を
告
ざ
れ
バ
、
つ
げ
 
い
づ
 
と
き
 
く
さ
 
と
き
 
か
な
ら
ず
 か
へ
ま
た
他
の
山
へ
ゆ
か
ざ
り
し
と
な
り
、 
村 
に
て 
小 
走 
と
い
ふ
を 
務 
め
け
る
に
、
ほ
か
 
や
ま
 
む
ら
 
こ
 ば
し
り
 
つ
と
 
上 
を 
敬 
ひ 
村 
法 
を 
守 
り
、 
年 
租 
を 
納 
る
こ
と
い
つ
も
は
や
く
、 
こ
の
か
み
 
う
や
ま
 
む
ら
 は
ふ
 
ま
も
 
ね
ん
 ぐ
 
を
さ
む
村
に
至
る
こ
と
あ
れ
バ
、
そ
の 
期 
よ
り 
一 
時 
も 
早 
く 
村 
境 
ま
で
」（
　
ウ
）
い
た
 
ご
 
い
つ
 と
き
 
は
や
 
む
ら
 ざ
か
ひ
２１
〈
挿
絵
第
四
図
〉（
　
オ
）
２２
 
出 
て
こ
れ
を 
迎 
ふ
、
そ
の
つ
ゝ
し
ミ
の 
深 
き
こ
と
し
る
べ
し
、
ま
た
か
れ
が 
弟 
い
で
 
む
か
 
ふ
か
 
お
と
ゝ
の
わ
か
れ 
住 
め
る
が
、 
狂 
ハ
し
き 
病 
あ
り
て 
久 
し
く 
愈 
ざ
り
し
を
、
こ
と
に 
憐 
す
 
く
る
 
や
ま
ひ
 
ひ
さ
 
い
え
 
あ
は
れ
ミ
い
た
は
り
け
る
を
も
、
人 
見 
て
お
よ
び
が
た
し
と
せ
り
、
文
化
十
二
年 
代 
官 
み
 
だ
い
 く
わ
ん
よ
り
鳥
目
若
干
を
与
へ
、
か
れ
が 
年 
老 
て 
行 
の 
怠 
ら
ざ
る
を 
賞 
せ
り
、 
時 
て
う
も
く
 そ
こ
ば
く
 
あ
た
 
と
し
 お
い
 
お
こ
な
ひ
 
お
こ
た
 
し
や
う
 
と
き
に
小
七
郎
七
十
四
歳
な
り
と
い
ふ
、
さ
い
 
郡 
吏 
ぐ
ん
 
り
こ
ほ
り
や
く
に
ん
『芸備孝義伝』三編（十三）４４８
八巻
十
三
　
終
」（
　
ウ
）
２２
〈
補
注
〉
（
１
）　
鈴
木
『
芸
備
孝
義
伝
　
初
編
』（
巻
七
）〔
安
田
女
子
大
学
言
語
文
化
研
究
叢
書
一
二
所
収
〕、
鈴
木
「
続
編
孝
義
録
料
六
十
八
」〔
同
言
語
文
化
研
究
叢
書
一
六
所
収
〕
参
照
。
（
２
）　「
同
六
十
八
」
参
照
。
（
３
）　
鈴
木
「
続
編
孝
義
録
料
六
十
九
」〔
同
言
語
文
化
研
究
叢
書
一
六
所
収
〕
参
照
。
（
４
）　
鈴
木
『
芸
備
孝
義
伝
　
二
編
』（
巻
七
）〔
同
言
語
文
化
研
究
叢
書
一
六
所
収
〕
「
同
六
十
八
」、「
同
六
十
九
」
参
照
。
（
５
）　『
同
二
編
』（
巻
七
）、「
同
六
十
八
」
参
照
。
〈
付
記
〉　
本
稿
は
、「〈
資
料
翻
刻
〉『
芸
備
孝
義
伝
』
三
編
（
一
）」（
安
田
女
子
大
学
『
紀
要
』
三
七
号
）「
同
三
編
（
二
）」（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
四
集
）、「
同
三
編
（
三
）」（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会
『
国
語
国
文
論
集
』
四
〇
号
）、「
同
三
編
（
四
）」（
大
学
『
紀
要
』
三
八
号
）、「
同
三
編
（
五
）」
（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
五
集
）、「
同
三
編
（
六
）」（『
論
集
』
四
一
号
）、「
同
三
編
（
七
）」
大
学
『
紀
要
』
三
九
号
）、「
同
三
編
（
八
）」（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
六
集
）、「
同
三
編
（
九
）」（『
論
集
』
四
二
号
）、「
同
三
編
（
十
）」（
大
学
『
紀
要
』
四
〇
号
）、「
同
三
編
（
十
一
）」（
文
学
研
究
科
『
紀
要
』
一
七
集
）、
及
び
「
同
三
編
（
十
二
）『
論
集
』
四
三
号
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。「
書
誌
」
及
び
「
凡
例
」
は
（
一
）
に
譲
る
。
〔
二
〇
一
二
・
九
・
二
七
　
受
理
〕 
鈴　　木　　幸　　夫 ４４７
